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VROVINCIA DE 
N u m e r o j ,aoi 
ÍN 
el Señor Don 
y como tal nombrado especialmente por S, 
que Dios guarde por su Real Cédula de nue-
ve de Octubre de mil setecientos noventa y 
tres, para el asunto que abaxo se expresará, 
ante mí el Escribano de 
tí o 
:D ixo que uno de los medios equitativos que. 
se han adoptado por S. M . con dictámen de 
A su 
su Consejo para atender á los considerables 
gastos de la Guerra presente, la mas costosa 
que ha tenido jamás la Monarqu ía , ha sido 
el de usar para este fin de los capitales exis-
tentes en los depósitos públicos de estos Rey-
nos con destino á imponerse á beneficio de M a -
yorazgos, Víncu los , Patronatos, Memorias 
y obras pias, á exemplo de lo que se execu-
tó en la Guerra última con la Nación Britá-
nica, mediante hallarse estos capitales sin cir-
ctilacion , los poseedores de Mayorazgos y lla-
mados á las obras pias, careciendo de sus ré-
ditos , y el público de la circulación de estos 
fondos que existen como muertos en los de-
pósitos , y expuestos á otras contingencias, se-
gún mas por menor se explica en la citada 
Real Cédula , por la qual se sirve S. M . man-
dar se tomen dichos capitales á censo redimi-
ble de cuenta de su Real Hacienda, y que 
se pague un tres por ciento de rédi to , que es 
el mayor que permiten las leyes de estos Rey-
nos; señalando por hipoteca especial la Real 
Renta del T&baco, conforme se practicó tam-
bién en el año pasado de mil setecientos y ochen-
ta ; y nombrando y autorizando S. M . á iodos 
los Intendentes de Exército y Provincia de es-
tos Reynos para el otorgamiento de las Escri-
turas de Censo, de modo que estos contratos 
en ningún tiempo por falta de legitimidad en 
los constituyentes, solemnidad, circunstancias 
y requisitos que pudieran ofrecerse no padez-
can, ni puedan padecer en lo succesivo el me-
nor detrimento en su subsistencia y valida-
ción. 
---ni fe r% # .x r*-
i ' ^ f ^ l S ^ í ^ v ^ V i iMr,. v rpK^OC oficie 
don 5 según en la misma Real Cédula se esta-
blece y manda. Conforme á lo qual dicho Se-
ñor Intendente usando de las facultades que 
por ella se le confieren, ha tomado las pro-
videncias oportunas, asi para la noticia y des- . 
cubrimiento de los capitales que en esta 
y su Provincia existen deposi-
tados con destino para imponer á beneficio de 
Vínculos, Mayorazgos, Patronatos, Capellanías 
y obras pias, como para la averiguación de los 
legítimos poseedores. Apoderados,© Adminis-
tradores , de los quales unos se han presentado, 
y otros no lo han hecho por estar ausentes , y 
algunos dudosos; y para que á su nombre haya 
persona que se halle presente á la saca de dichos 
capitales, y entrega de ellos en la Tesorería, 
ha diputado y nombrado S. M . por punto ge-
neral al Caballero Procurador Sindico Perso-
nero de el Común de esta Capital, para que 
éste, tomando la voz de dichos ausentes ó igno-
rados, presencie los actos que se ofrezcan, y en 
todo tiempo se vea la formalidad, atención y 
utilidad con que se ha mirado y mira este asun-
to , según la justa intención de S. M . Y habién-
dose visto la porción de capitales que deben po-
nerse inmediatamente en Tesorería general, se 
han pasado á ella con efecto con la distinción y 
A 2 
claridad que corresponde, asi al tiempo que há 
que estaban depositados, como del Vínculo, Ma-
yorazgo, Patronato ú obra pia á quien corres-
ponde , y con esta misma distinción se han dado 
por el Señor 
del Consejo de S. M . en el de Hacienda , y 
Tesorero General de S. M . las Cartas de pago 
equivalentes; entre cuyos capitales lo es uno 
el de 
y dicha entrega real y efectiva la acredita la 
referida Carta de pago, cuyo tenor, y el de 
un exemplar de la Real Cédula á la letra d i -
cen asi: 
_ ^ ~ ^ -«j -^M j»N r-j-J / ^ i t n (O ^ y 
1* <* 
insertan la Real Cédula y Carta de pago. 
Corresponde con sus respectivos originales 
que quedan unidos al registro Protocolo de esta 
Escritura de que yo el Escribano de 
doy f e , y á que el Señor otorgante se remite: 
En conformidad de lo qual, y usando del nom-
bramiento y autoridad concedida á dicho Señor 
Intendente, y de las Reales facultades insertas; 
otorga que en nombre de S.1VL (Dios le guarde) 
y de los Señores Reyes sus sucesores, funda, im-
pone 9 y constituye censo redimible con réditos 
de tres por ciento al año en favor de 
; cuya suma confiesa haber recibido en nombre 
de S. M . por haberse puesto integramente en la 
Tesorería General en monedas de 
y de ella tiene dada la Carta de pago equivalen-
A 3 te 
te dicho Señor Tesorero 
General que vá insería con fecha de 
Y por quanto dicha entrega ha sido 
cierta y verdadera, la confiesa el Señor otorgan-
te por tal, renunciando por este posterior presen-
te acto la excepción de la non numerata pecunia 
y demás Leyes de este caso;y como legitimamen-
te satisfecha y entregada la Real Hacienda en la 
forma referida de dichos 
vuelve á dar si es necesario 
á dicho 
el mas firme resguardo que á su derecho conven-
ga , y en su conseqüencia obliga á S. M . y Se-
ñores Reyes sus sucesores, y á la Real Hacien-
da en general, y en particular los productos de 
la Renta del Tabaco, á dar y pagar al expresado 
ó persona ó personas que en su nombre sean par-
tes legitimas 
de réditos en cada un ano, ínterin y hasta tan-
to que el capital se redima y quite en dos pa-
gas y plazos por mitad de seis en seis meses, que 
la primera ha empezado á correr el dia 
que fue quando se sacó y entregó el dinero, y 
pasó á poder de la Real Hacienda, y cumpli-
rá en 
y la segunda en el dia 
y 
y en ellas otros 
y asi sucesivamente todos los años siguientes has-
ta su redención en monedas de oro y plata usual 
y corriente en estos Reynos al tiempo de la res-
pectiva paga, pena de execucion, salarios y cos-
tas de la cobranza, y sin que la general obliga-
ción derogue ni perjudique á la especial, ni por 
el contrario la una á la otra, sino que de ambas 
se pueda usar á un mismo tiempo, y en nom-
bre de S. M . señala y consigna por especial y 
expresa hipoteca para la paga de dichos réditos 
hasta la concurrente cantidad la Renta General 
del Tabaco 9 para que de ella, y con preferen-
cia se paguen dichos réditos anualmente;y trans-
fiere en favor de dicho 
el derecho que á S. M . corresponde en la cita-
da Renta hasta en la concurrente cantidad, y le 
cede todas las acciones Reales, mixtas, direc-
tas, y executivas en derecho necesarias á este 
efecto, bien, y cumplidamente en nombre de 
S. M . usando del poder y facultad que va i n -
serto, y tiene aceptadas, y á mayor abunda-
miento acepta de nuevo; y en señal de ello, y 
para seguridad del citado 
quiere dicho Señor 
Intendente á nombre de S. M . que por mí el Es-
cribano se dé á la parte del referido 
la copia original primordial de esta Escritura; y 
obli-
s ' i "' 1 \ . . . . . . . ^ . ' > - .:<.•'•- •V 'v . ' . i . v . r ' — * '•' " . i ' - , . ' • * • • ; > i , - •.- i 
obliga á S. M . y Señores Reyes sus sucesores, 
y su Real Hacienda, y especialmente la referi-
da Renta del Tabaco, á la seguridad en todo 
tiempo de este censo, y á que siempre hasta su 
redención será cierto, y sus réditos bien paga-
dos, y que mientras dicha redención no se ve-
rifique , no se hará con motivo ni causa alguna 
de qualquier calidad que sea, rebaxa, descuen-
to , valimiento, ni otra deducción del referido 
tres por ciento, antes sí serán pagados entera-
mente los expresados réditos al citado 
ó quien su poder y derecho represente, llana-
mente, y en los plazos que quedan estipulados, 
sin demora, pleyto, ni contradicción alguna, 
y con preferencia del producto de la expresa-
da Renta del Tabaco ; á cuyo cumplimiento y 
exacta observancia, el Señor otorgante en nom-
bre de S. M . lo asegura con la Real palabra que 
tiene empeñada en la Real Cédula inserta, y 
además se guardarán las condiciones siguientes: 
^ 1.a Que siempre y quando que S. M . y Se-
ñores Reyes sus sucesores quisieren redimir y 
quitar este censo, lo han de hacer dando y pa-
gando los 
de su capital, y los réditos que se estuvieren 
debiendo en una sola paga ó por mitad, en bue-
na moneda de oro ó plata, avisando para ello 
al dueño de dicho censo dos meses antes para 
que busque imposición segura, y durante aquel 
plazo deberán correr los réditos, y no mas; y 
pasado han de cesar éstos, y el capital se ha de 
depositar de cuenta y riesgo del dueño de él en 
la parte y lugar correspondiente á su seguridad 
con autoridad de la Justicia , y se ha de otor-
gar á favor de la Real Hacienda la Carta de pa-
go , redención y liberación correspondiente, 
ánotandóse en este Protocolo, en cuyo caso 
ha de quedar cancelada esta Escritura y obliga-
ción censual. 
11.a Que en caso de retardación del pago 
de los réditos de este censo ha de poder el due-
ño de é l , ó quién su poder hubiere, pedir exe-
cucion en Sala de Justicia del Consejo Real, 
Chancillerias, y Audiencias mas cercanas con-
tra los productos de la expresada Renta del Ta-
baco ; á cuyo fin consiente á nombre de S. M . 
se libren los Despachos y Provisiones correspon-
dientes, para que por virtud de ellos se execute 
el pago; y también quiere y consiente el Señor 
otorgante á nombre de S. M , que dichos produc-
tos no gocen ni puedan gozar en este caso de 
fuero ó privilegio Fiscal, para que por este me-
dio en nada se impida la cobranza efectiva y 
pronta de los expresados réditos. 
I I La Que al referido fin desde luego á re-
quisición y solicitud de 
-feíra oeojpaclíc;: oe oficio quaírQ 
. : - ;£G a i V l ^ . f O 
"»•' o.o / f i ' j » 5 - 4 0 <cí f~>k 
su Señoría en 
consecuencia de lo prevenido por S. M . en la re-
ferida Cédula , señala y sitúa la paga de los ex-
presados réditos en los productos y rendimien-
to anual de la referida Renta que se causaren en 
la Administración de 
su Partido y Tesorería, sin perjuicio de que si 
estos no alcanzaren por algún caso, se satisfa-
gan precisamente de los productos de la A d m i -
nistración mas cercana de la referida Renta: to-
do de buena fé , sin escusa ni dilación alguna 
baxo de las clausulas y sumisiones de esta Es-
critura ; á cuyo efecto dicho Señor Intendente 
en uso del poder que le está conferido obliga 
especialmente los productos de las citadas A d -
ministraciones , sus Partidos y Tesorerías en la 
forma mas solemne. 
IV.a Que para pedir execucion, y despa-
charse por los réditos atrasados y corrientes de 
este censo en la forma dispuesta por las Leyes 
de estos Rey nos, no ha de ser necesario otor-
gar reconocimiento, ni renovación de é l , pues 
solo en virtud de esta Escritura ó su traslado se 
ha de poder pedir dicha execucion. 
Con cuyas calidades y condiciones, y las 
demás que en semejantes Contratos censuales se 
requieren, y dicho Señor otorgante há por ex-
pre-
presadas como si literalmente lo fuesen para la 
mayor validación y firmeza > y las dá por incor-
poradas en esta Escritura, á nombre de S. M . 
impone carga , y constituye este censo : Y á su 
observancia y cumplimiento obliga á la Real 
Hacienda , y á la expresada Renta del Tabaco 
como hipoteca y consignación especial para la 
seguridad y paga de los réditos que van esti-
pulados en este Contrato y constitución de cen-
so, con poderío en forma á los Señores Jueces 
en Sala de Justicia del Consejo Real > Chanci-
llerías y Audiencias mas cercanas 5 s e g ú n , y 
como está ordenado por S. M . en dicha Cédu-
la que va inserta, con renunciación de todas 
Leyes, Fueros y Privilegios, Derechos y Re-
galías que á la Real Hacienda correspondan, 
para no excepcionarlas, alegarlas, ni valerse 
de ellas en tiempo alguno, porque siempre se 
ha de guardar y observar esta Escritura escru-
pulosamente > por redundar el efecto de ella en 
interés del Real servicio y causa pública del 
R e y n ó . Y estando presente al otorgamiento de 
esta Escritura 
habiendolá oído y entendido: dixo la acepta en 
todo y por todo, según y como en ella se con-
tiene. En cuyo Testimonio asi lo dixo , otorgó 
y firmó dicho Señor Intendente, á quien doy fe 
conozco, y también lo execuió el expresado 
por lo respectivo 
á la aceptación que lleva hecha, siendo de todo 
ello testigos 
<4 . j 
1^3ra oespacíxio oe oficio qocrro mij 
3 , Xi-'O' r 
J£ SGTGGJG T^OS 9^0 
residentes en . Y se previene, 
que de esta Escritura se ha de tomar la razón en 
la Contaduría General de Hipotecas de este Par-
tido y y en las Generales de Valores y Distribu-
ción de la Real Hacienda, y en la de la Renta 
del Tabaco, conforme á lo mandado por S. M . = 
